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 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, no uso da delegação de competência que lhe confere o Ato nº 
449/MP, de 26 de novembro de 1998, e para os fins estabelecidos no Art. 17, inciso 








I - Constituir Comissão encarregada de promover levantamento e 
classificação de bens móveis, visando identificar seu aproveitamento ou a forma 
de alienação, nos termos da legislação vigente, integrada pelos seguintes 
servidores: 
 
Presidente: José Pereira dos Santos  
Membros: Wanderlei da Cruz Gomes 
Isaac de Souza Freiras  
Evilásio de Souza Freitas 
 
II - Comporão também a Comissão, exclusivamente para identificação e 
classificação dos bens de informática, os servidores: 
 
Nelson Alves dos Santos Neto  
Maria José Santana de Oliveira  
Rafael de Araújo Verlangieri 
 
III - A Comissão terá o prazo de 50 (cinquenta) dias, contados da 
assinatura deste Ato, para apresentar relatório conclusivo. 




Miguel Augusto Fonseca de Campos 
 
